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Steve Ames (B.R.) 
Charlie Smith (FAU) 
Mark Allerton {FIU) 
Frank Leyes (N.D.) 
Jim Hallet (Bryant} 
Rich Etscorn (U of M) 
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· BRYANT - co·a·ch HouTe t 
Te·am sc·ore 319 320 327 966 
Jim Hallet 71 73 82 226 
Bill Walthouse 82 85 74 241 
Bob DiMattie 83 83 87 253 
Mike McKenna 84 84 90 258 
Terry O'Donnell 83 86 88 257 
Mario Solari 83 80 84 247 
· ARMY·-· co·a·ch Means 
Team Score 316 323 328 967 
Bob Smith 76 82 80 238 
John Schuster 87 82 87 256 
Dave Goodling 75 79 86 240 
Frank Vana 78 80 79 237 
Rob Lott 87 87 83 257 
Glen Herrick 89 84 88 261 
TAMPA - Coach Winship 
Team Score 312 331 327 970 
Kris Cox 79 87 85 251 
Keith Erickson 77 81 81 239 
Russ Miller 89 81 77 247 
Jeremy Rousseau 79 82 85 246 
Rick Finlayson 77 90 84 251 
WAYNE STATE UNIVERSITY - Coach Toth 
Team Score 325 325 327 977 
Joe Rotarius 81 81 85 247 
Mark Michie 81 80 82 243 
Mike Horn 82 85 88 255 
Mike Moore 89 -83 89 261 
Robert Glover 82 82 79 243 
Joe Spadafore 81 82 81 244 
BISCAYNE - Coach Father Geisser 
Team Score 322 325 337 980 
Stephen Ste Marie 77 81 83 241 
Todd Lance 80 81 87 
Marc Wilkie 83 86 84 253 
Renato Parado 82 83 83 248 
Jean Le Blanc 90 80 93 263 
Greg Rohlf 89 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
- coach Sheehan 
Team Score 314 322 347 983 
Mike Caprio 84 85 91 250 
John Thomas 77 84 82 243 
Steve Clayton 82 80 94 256 
Andy Miller 76 82 90 248 
Jim Gentile 79 77 87 243 
Dan Keefe 82 83 88 253 
DAVIS & ELKINS 
- Coach Rain 
Team Score 326 331 335 992 
Dave Roberts 78 77 79 234 
Jim Skon 79 83 84 246 
Dave Startzel 81 79 88 248 
Dave Lautenklos 88 92 84 264 
Bob Brown 96 94 97 287 
Jim.Freiburg 96 94 NC 
PROVIDENCE - Coach Prisco 
Team Score 327 341 335 1003 
Mike McGinn 78 86 87 251 
Andy Falcone 81 81 85 247 
Brian Murphy 90 87 86 263 
Chuck Aquania 86 87 93 266 
Paul Richard 82 90 77 249 
Paul Cadieux 99 95 104 298 
BOCA RATON - Coach Ap eravich 
Team s·core 326 333 354 1013 
Steve Ames 72 77 73 222 
Mike Fitzhenry 81 79 83 243 
Adam Farina 94 84 WD 
Ted Mowers 89 93 98 280 
Randy Scherler 84 94 100 278 
John Blackman 117 111 102 330 
CEDARVILLE - Coach Monroe 
Team Score 341 344 346 1031 
John Greenwood 79 84 83 246 
Bob Fries 89 86 84 259 
Tom Ewing 83 90 90 263 
Mike Reid 91 84 89 264 
Bill Moore 90 91 92 273 
Rich Chasse 98 102 91 291 
LAFAYETTE ·- Coach Davidson 
Team Score 354 366 369 1079 
Tim Lucas 92 93 96 281 
Doug Jones 90 90 90 270 
Dave Kennedy 101 97 94 292 
Gregg Belardo 86 92 89 267 
Chris Davidson 95 93 89 277 
Bob Parsons 86 91 91 268 
U.S.C0AST GUARD - Coach Campiglia 
Team Score 361 361 364 1086 
Scott Burlingame 88 90 82 260 
Dick Schlatter 87 91 96 274 
Tom Wiggans 88 83 94 265 
Bob Rayhill 91 97 92 280 
Dave Fuka 95 98 98 291 
FLORIDA A & M - Coach Tookes 
Team Score 412 399 401 1212 
Dale Clark 104 102 95 301 
Jesus Mendoza 97 94 101 292 
Yoojo Choi 106 105 106 317 
Tony Williams 105 102 99 306 
Art :Pemberton 108 101 111 320 
INDEPENDENTS 
Jim Czelusniak (Bryant) 90 81 79 250 
Drew Chapman (Bryant) 81 91 
Chris Marquardt (Wayne) 85 80 
